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Presentación
La Revista Derecho del Estado es una publicación académica, científica, 
abierta a la discusión, que promueve el análisis teórico, analítico y crítico 
del derecho público, bajo el entendido de que por medio del debate doctrinal 
es posible avanzar, desde la ciencia jurídica, en la construcción de un mejor 
régimen de derechos y libertades, en el perfeccionamiento de la democracia 
y en la consolidación y defensa del Estado constitucional, así como en la 
creación de una verdadera comunidad internacional.
La Revista, cuyo primer número vio la luz en enero de 1997, tiene pe-
riodicidad semestral y divulga trabajos de investigadores colombianos y 
extranjeros, a la vez que publica las memorias de los eventos académicos 
que realiza con frecuencia el Departamento de Derecho Constitucional de 
la Universidad Externado.
Esta publicación va dirigida a todos los estudiantes de posgrado, inves-
tigadores y profesionales interesados en temas de derecho constitucional, 
derecho internacional público, derecho administrativo, ciencia política y, en 
general, en la problemática colombiana e internacional.
Los artículos se pueden consultar en las bases de datos de Colciencias, 
Latindex, Fuente Académica-ebsco, Cengage Learning, ssrn, Dialnet y Open 
Journal System.
